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Рэферат  
Агульны аб’ём дыпломнай работы складае 81 старонка. Навуковай асновай 
для праведзенага даследавання з’явілася 82 крыніцы. 
Пералік ключавых слоў: АМЕРЫКАНСКАЯ МАДЭЛЬ 
КАНСТЫТУЦЫЙНАГА КАНТРОЛЮ, ЕЎРАПЕЙСКАЯ МАДЭЛЬ 
КАНСТЫТУЦЫЙНАГА КАНТРОЛЮ, КАНСТЫТУЦЫЙНЫ КАНТРОЛЬ, 
КАНСТЫТУЦЫЙНЫ НАГЛЯД, КАНСТЫТУЦЫЙНАЕ СУДАВОДСТВА, 
КАНСТЫТУЦЫЯ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ, КАНСТЫТУЦЫЙНЫ СУД, 
ПАПЯРЭДНІ КАНСТЫТУЦЫЙНЫ КАНТРОЛЬ, НАСТУПНЫ 
КАНСТЫТУЦЫЙНЫ КАНТРОЛЬ, ПРАВАВЫ АКТ, КРЫНІЦА ПРАВА, 
НАРМАТЫЎНЫ ПРАВАВЫ АКТ, НЕНАРМАТЫЎНЫ ПРАВАВЫ АКТ, 
ЗАКЛЮЧЭННЕ, РАШЭННЕ. 
Аб’ектам даследавання з’яўляецца Канстытуцыйны Суд Рэспублікі 
Беларусь, прававыя акты Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь.  
Мэтаю дадзенай работы з’яўляецца даследаванне прававога статусу 
Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь і ўнясенне прапаноў па 
ўдасканальванню заканадаўства, рэгулюючага прававы статус дадзенага органа. 
Для дасягнення пастаўленай у рабоце мэты выкарыстоўваліся такія метады 
як гістарычны аналіз, параўнальна-прававы, фармальна-прававы. 
Вынікі праведзенага даследавання вызначаюцца ў разгорнутым 
даследаванні сутнасці канстытуцыйнага кантролю, яго мадэляў, гісторыі 
станаўлення і развіцця, вызначэння месца Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі 
Беларусь у сістэме органаў дзяржаўнай улады, аналізе кампетэнцыі дадзенага 
органа, а таксама прававых актаў, якія ім прымаюцца; у выяўленні тэарэтычных і 
практычных праблем пры прымяненні прававых норм. 
Укараненне вынікаў даследавання можа паспрыяць удасканаленню 
тэарэтычных ведаў, а таксама прававога рэгулявання.  
Даследаванне па абранай тэме праведзена самастойна. 
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Реферат  
Общий объем работы составляет 81 страница. Научной основой для 
проведенного исследования послужил 82 источника.  
Перечень ключевых слов: АМЕРИКАНСКАЯ МОДЕЛЬ 
КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ, ЕВРОПЕЙСКАЯ МОДЕЛЬ 
КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ, КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ, 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ НАДЗОР, КОНСТИТУЦИОННОЕ 
СУДОПРОИЗВОДСТВО, КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ, 
ПОСЛЕДУЮЩИЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ, ПРАВОВОЙ АКТ, 
ИСТОЧНИК ПРАВА, НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ, 
НЕНОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, РЕШЕНИЕ. 
Объектом исследования является Конституционный Суд Республики 
Беларусь, правовые акты Конституционного Суда Республики Беларусь. 
Целью данной работы является исследование правового положения 
Конституционного Суда Республики Беларусь и внесение предложений по 
совершествованию законодательства, регулирующего правовое положение 
данного органа. 
Для достижение поставленных в работе целей использовались такие методы 
как исторический анализ, сравнительно-правовой, формально-правовой. 
Результаты проведенного исследования заключаются в развернутом 
исследовании сущности конституционного контроля, его моделей, истории 
становления и развития, определения места Конституционного Суда Республики 
Беларусь в системе органов госдарственной власти, анализе компетенции 
данного органа, а также принимаемых им правовых актов, выявлении 
теоретических и практических проблем при применении правовых норм. 
Внедрение результатов исследования может поспособствовать 
совершенствованию теоретических знаний, а также правового регулирования. 
Исследование по выбранной теме проведено самостоятельно. 
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Die Zusammenfassung 
Der Gesamtbetrag der Arbeit sind 81 Seiten. Die wissenschaftliche Grundlage für 
die Studie waren die 82 Quellen. 
Liste der Schlüsselwörter: DAS AMERIKANISCHE MODELL DER 
VERFASSUNGSRECHTLICHEN PRÜFUNG, DES EUROPÄISCHEN MODELLS 
DER VERFASSUNGSRECHTLICHEN PRÜFUNG, DER 
VERFASSUNGSKONTROLLE, DIE VERFASSUNGSÜBERWACHUNG, DAS 
VERFASSUNGSGERICHTSVERFAHREN, DIE VERFASSUNG DER REPUBLIK 
BELARUS, DAS VERFASSUNGSGERICHT, VORLÄUFIGEN 
VERFASSUNGSKONTROLLE, ANSCHLIESSENDE 
ERFASSUNGSKONTROLLEN, DIE RECHTSAKTE, QUELLEN VON GESETZ, 
DIE NORMATIVE RECHTSAKTE, KEINE NORMATIVE RECHTSAKTE, DIE 
SCHLUSSFOLGERUNG, DIE ENTSCHEIDUNG. 
Der Gegenstand der Forschung ist das Verfassungsgericht der Republik Belarus, 
die Rechtsakte des Verfassungsgerichts der Republik Belarus. 
Das Ziel dieser Studie ist es, die Rechtsstellung des Verfassungsgerichts der 
Republik Belarus zu untersuchen und die Vervollkommnung Rechtsvorschriften für 
den rechtlichen Status dieses Gremiums vorzuschlagen. 
Um die Ziele der solche Methoden wie die historische Analyse, 
Rechtsvergleichung, Rechts formal zu erreichen. 
Die Ergebnisse der Studie sind in der erweiterten Studie über das Wesen der 
konstitutionellen Kontrolle seiner Modelle, die Geschichte der Entstehung und 
Entwicklung der Bestimmung des Ortes des Verfassungsgerichts der Republik Belarus 
in das System der Leistung State, Analyse der Kompetenz des Körpers, und er nimmt 
Rechtsakte, theoretische und praktische Probleme zu identifizieren in der Anwendung 
der Rechtsstaatlichkeit. 
Die Umsetzung der Forschungsergebnisse zur Verbesserung der theoretischen 
Kenntnisse sowie effektive Anwendung beitragen, theoretische Material in der Praxis. 
Eine Studie zu einem ausgewählten Thema auf ihre eigenen durchgeführt. 
 
